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I Encuentro Patrimonio de Proximidad. 
2ª Sesión de presentación de experiencias. Impulsando iniciativas cercanas.
Coordinación: Valle Pérez Cano, IAPH + redactívate
• Casa museo Bonsor. Castillo de Mairena del Alcor.(Sevilla). Ana María Gómez Díaz, directora del museo.
• Centro San Miguel. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Lara Cervera Pozo, Dirección Técnica del Centro.
• Descubre Morón. Germán Ramos Campos, Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Morón.
• Paseando descubre Guadix. José Manuel Rodríguez Domingo. Universidad de Granada y Centro de Estudios «Pedro Suárez»
• Proyecto Castillo de Láchar. Granada. Mª del Mar Molina Rojas, Ayuntamiento de Láchar.
• Puesta en valor del patrimonio, mediante la aplicación de nuevas tecnologías (Fotogrametría D). Jesús Castro Fernández, presidente 
de Asociación de Defensa del Patrimonio Arqueológico, Monumental, Archivístico y Natural Luis Reyes “Calabazo”.
• Recorrido Histórico artístico y tecnológico por la ciudad de Granada con alumnado. IES Zaidín-Vergeles. Granada. Encarnación 
Garrido Vegara. Profesora de tecnología.
Descubre Morón
Delegación de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Morón de la Frontera
Este proyecto se viene realizando desde el año 2017, pero ha calado en la población, mediante una programación amplia y 
apostando por la concienciación patrimonial. Se está generando un valor cultural reseñable ya que cada vez es mayor el numero de 
participantes y las visitas guiadas propuesta despiertan un gran interés entre los vecinos de la localidad.
La población local cada vez tiene más inquietudes por conocer su patrimonio y su historia y pensamos que esta propuesta está 
creando un punto de inflexión desde una nueva perspectiva acercando nuestro patrimonio de forma gratuita a los vecinos de Morón 
y a todas aquellas personas que desean participar, ofreciendo visitas amenas, dinámicas, participativas y haciendo uso de las nuevas 
tecnologías para hacerlas más atractivas. Es nuestra intención que este proyecto perdure en el tiempo y se consolide como un 
activador del patrimonio cultural en nuestra localidad.
Descripción: Esta iniciativa persigue acercar el rico patrimonio de Morón especialmente a la población local. Esta iniciativa tuvo un 
gran éxito el pasado año en el que numerosos moronenses tuvieron la oportunidad de conocer historias y curiosidades que rodean a 
los distintos edificios emblemáticos de la localidad.
Información complementaria:
• @TurismoMoron en Twitter
• Instagram: turismomoron
• Facebook: Oficina de Turismo Morón de la Frontera
• YouTube: Turismo Morón
[27/05/2019]
Memoria: El programa Descubre Morón tiene como objetivo facilitar el acceso, la interpretación y el conocimiento a los principales 
bienes patrimoniales de Morón, a través de visitas guiadas por un experto. Este año la Delegación de Turismo presenta una nueva 
edición de este programa después de la gran acogida del pasado año con el objetivo de seguir dando a conocer el rico patrimonio 
de Morón a los vecinos que estén interesados, además de a aquellos visitantes que deseen participar en estas visitas guiadas 
programadas. La propuesta de visitas guiadas y gratuitas además de visitar otros monumentos de la localidad, podrán conocer 
nuestra gastronomía o nuestro patrimonio industrial y etnológico. Además este año los participantes contarán con un pasaporte que 
irán sellando en cada visita.
El turismo industrial representado por los molinos harineros y su conexión con la industria panadera, tomando como centro de 
referencia la Harinera del Guadaíra. 
